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e	propor	formas	de	prever	o	desenvolvimento	das	actividades	associadas	a	esse	tipo	de	turismo	para	o	futuro.
A	“tranversalidade”	do	 conhecimento	 ligado	ao	 turismo,	 e	 as	 dinâmicas	 que	pode	 criar,	 tornam	o	 turismo,	 uma	das	
actividades	mais	difíceis	de	quantificar	e	avaliar.
A	investigação	desenvolvida	pode	ser	traduzida	numa	abordagem	integradora	do	conceito	de	património	cultural	e	de	
turismo	urbano,	domínios	que	até	recentemente	têm	permanecido	separados.
A	utilização	de	vários	métodos	de	investigação	de	forma	complementar	–	entrevistas	de	grupo,	método	Delphi	e	estudo	
de	caso	–	revelou-se	um	ponto	forte	da	metodologia	adoptada.	Por	outro	lado,	como	será	demonstrado,	a	técnica	Delphi,	
ainda	que	tenha	revelado	algumas	dificuldades	na	sua	aplicação,	e	não	se	constituindo	como	um	instrumento	de	decisão	
principal,	nem	tendo	sido	com	frequência	utilizado	no	turismo,	demonstrou-se	muito	adequado	para	o	tratamento	de	
informação	qualitativa.
Assim,	apresentam-se	as	principais	técnicas	de	investigação	utilizadas	na	nossa	pesquisa	e	analisam-se	os	vários	métodos	
disponíveis	à	investigação	em	turismo.	Alguns	dos	resultados	adquiridos	serão	também	sumariados	nos	estudos	de	caso,	
demonstrando	o	potencial	que	a	utilização	conjunta	de	vários	métodos	de	pesquisa	trouxe	para	a	resposta	aos	objectivos	
propostos.
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